




摘　要　我国认为《罗马规约》第１７条第２款 关 于 国 家“不 愿 意”管 辖 的 判 断 标 准 过 于 主 观，国 际 刑 事







































































































































































































































































































































































































































































































































例如，我国于１９８０年批准了《消除对妇女一切形式歧视公约》，但是未接受其《附加议定书》关于消除对妇女 歧 视 委 员 对 个 人 来 文 制 度 的
受理权；我国２００２年批准了《消除一切形式种族歧视国际公约》，但是未接受公约第１４条关于消除种族歧视委员会对个人来文制 度 的
受理权。
赵海峰：“中国与国际司法机构的演进”，载《法学评论》２００８年第６期。
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